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К 85-летию со дня рождения
В. И. Лакомского
В октябре исполнилось
85 лет Виктору Иосифо-
вичу Лакомскому – из-
вестному ученому в об-
ласти специальной элект-
рометаллургии и сварки,
члену-корреспонденту
Национальной академии
наук Украины, доктору
технических наук, про-
фессору, лауреату Госу-
дарственной премии Ук-
раины, заслуженному де-
ятелю науки и техники.
В. И. Лакомский ро-
дился 11 октября 1926 г. в городе Краматорске До-
нецкой области. В 1945 г. он окончил металлурги-
ческий техникум в г. Новокузнецке Кемеровской
области, а в 1950 г. – Запорожский машиностро-
ительный институт.
После окончания аспирантуры при Киевском по-
литехническом институте в 1954 г. он защитил кан-
дидатскую диссертацию и пришел в Институт ма-
шиноведения и сельхозмеханики, где работал в дол-
жности ученого секретаря.
С 1957 г. по настоящее время В. И. Лакомский
трудится в Институте электросварки им. Е. О. Па-
тона. В 1969 г. Виктор Иосифович защитил док-
торскую диссертацию, в 1971 г. утвержден в ученом
звании профессора. В период с 1975 по 1979 гг. был
заместителем директора по научной работе инсти-
тута «УкрНИИспецсталь». В 1998 г. ему присвоено
звание Заслуженного деятеля науки и техники.
Глубокие и обстоятельные научные исследова-
ния В. И. Лакомского в различных областях тех-
ники (металлургии, сварки, материаловедения и т. д.)
снискали ему заслуженное признание и высокий
научный авторитет. Он является автором ориги-
нальных тонких методик исследования равновесия
системы газ—жидкий металл при различных спосо-
бах нагрева в широком диапазоне температур: от
точки плавления до точки кипения металлов.
В. И. Лакомский впервые экспериментально об-
наружил и теоретически обосновал существование
явления плазменно-химического поглощения газов
металлами, а также доказал возможность легирова-
ния металла азотом в широком диапазоне концент-
раций непосредственно из газовой фазы.
Благодаря этим работам создано и с успехом
развивается целое научное направление – иссле-
дование закономерностей высокотемпературного
взаимодействия газов, находящихся в обычном ко-
лебательном и возбужденном дугой и плазмой сос-
тоянии, с жидкими металлами. Именно такой на-
учный подход к решению реальных технических
задач позволил в короткий срок разработать теоре-
тические основы, технологию и оборудование, а
также внедрить в промышленность один из спосо-
бов специальной электрометаллургии – плазмен-
но-дуговой переплав металлов и сплавов. Эта рабо-
та, проводившаяся под руководством академика
Б. Е. Патона, была отмечена в 1980 г. Государствен-
ной премией Украины.
Разработка принципиально новых самоспекаю-
щихся термохимических катодов и на их основе
электродуговых источников тепла (дуготронов)
способствовала созданию уникальной технологии
дуговой сварки открытой дугой черных и цветных
металлов с углеродными материалами. Эта техно-
логия успешно используется при изготовлении мно-
гоамперных контактных узлов электрометаллурги-
ческих и электротермических агрегатов как в Ук-
раине, так и за рубежом.
Нынешний этап научной деятельности В. И. Ла-
комского связан с изучением физических свойств и
технологических аспектов производства термоант-
рацита, что позволяет изменить конструкцию элек-
трокальцинаторов и технологию производства тер-
моантрацита.
Профессор В. И. Лакомский является органи-
затором ряда научных подразделений института.
В 1958 г. он создал лабораторию газов в металлах,
в 1968 г. – отдел плазменной металлургии, в
1979 г. – Запорожский отдел Института электрос-
варки, а в 1995 г. – научно-инженерный центр
плазменной технологии.
Виктор Иосифович проводит большую работу
по воспитанию научных кадров. Под его руковод-
ством подготовлено 11 кандидатов наук. Он прини-
мает активное участие в научной жизни, выступает с
докладами и лекциями, является членом редколлегии
журнала «Современная электрометаллургия».
В. И. Лакомский опубликовал свыше 500 науч-
ных трудов, среди которых более 300 статей, 8 мо-
нографий и примерно 200 авторских свидетельств
и патентов, полученных в различных странах мира.
Профессор В. И. Лакомский полон творческих
сил и энергии, направленных на поиск новых ори-
гинальных решений задач, стоящих перед специ-
альной металлургией и сваркой.
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